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au processus de conception en développant leur propre méthode de construction du projet : une « méta‐conception ». L’ergonomie préconise différentes méthodes pour l’analyse des besoins dont leur expression par la verbalisation (écrite et orale, entretiens ..). Pour cela, l’équipe pédagogique met à disposition des étudiants : des ressources et des outils permettant une analyse réflexive de ces besoins. Le scénario est découpé en quatre objectifs : 1‐ Acquisition de connaissances de divers parcours : recherche documentaire et entretiens avec des professionnels sur leur parcours personnel et professionnel 2‐ Meilleure connaissance de soi : réflexion sur son expérience personnelle, professionnelle : utilisation de documents, questionnaires, conversations entre pairs (si affinités) pour mieux se connaître (ex : Penses‐tu que j’aime les études ? …) 3‐ Développement d’une démarche personnelle de construction d’un projet : création d’une carte mentale qui se compose des éléments importants pour l’étudiant. Cette carte permet de structurer les idées et de réfléchir au e‐portfolio.  4‐ Réutilisation de la démarche pour une évolution du projet : reprise après une année des éléments créés sur le e‐portfolio, approfondissement et amélioration. Chaque objectif est accompagné par un enseignant et des documents à télécharger sur l’ENT de l’université. Ils se concrétisent par une production individuelle ou collective (Figure 2).  On introduit la notion de e‐portfolio à partir de la réalisation de l’objectif 3. Le portfolio est utilisé comme production du travail de réflexion de l’étudiant. 
 Figure 2 : Scénario pédagogique pour l’émergence des besoins de l’étudiant et la construction de son projet de conception.  4‐ Résultats : L’analyse est purement qualitative, basée sur l’observation participative et des productions des étudiants.  On constate que, malgré la résistance de certains à cette forme d’enseignement, les étudiants suivent les consignes étape par étape. En ce qui concerne l’acquisition de connaissances de divers parcours, les étudiants travaillent par groupes de 4 ou 5 à la recherche de documents et d’expériences (entretiens auprès de professionnels) sur un métier qu’ils ont choisi d’analyser. Ils produisent ensuite une présentation orale. Lors de l’étape meilleure connaissance de soi, les étudiants remplissent un formulaire (avec questions ouvertes) sur leurs compétences, expériences, … , peuvent s’aider d’autres ressources comme le questionnaire de Proust (liste de questions très variées et d’ordre personnel : quelle est ta couleur préférée …) et d’entretiens avec les autres étudiants. La production demandée est la réalisation d’un clip vidéo d’une à deux minutes dans lequel ils doivent se présenter sous la forme de leur choix. Le 
résultat est très varié : de la présentation magistrale à un scénario approfondi et animé mettant en lien le contexte de la vidéo avec le contenu des informations présentées. La phase développement d’une démarche personnelle de construction d’un projet est travaillée à partir de la structuration des éléments recueillis dans les étapes précédentes. On demande aux étudiants de réaliser une carte mentale qui sera la structure hiérarchique du e‐portfolio. Ils doivent ensuite produire le e‐portfolio avec le support de leur choix. Ces derniers peuvent porter sur une présentation en diaporama, sur la conception d’un site web ou sur l’utilisation d’outils pré‐formatés. La raison de ces choix est variée : choix technologique en fonction de la connaissance (ou la motivation de connaître) l’outil, critère de sécurité pour conserver ses données propres et ne pas les partager …  On constate une grande variété de structures, et d’outils. Les figures 3 et 4 présentent la carte mentale réalisée par deux étudiants : elles sont fondamentalement différentes.  Enfin, l’étape réutilisation de la démarche pour une évolution du projet consiste à la récupération du e‐portfolio un an de formation après et de son amélioration. Les étudiants profitent ainsi de plusieurs mois d’enseignement et d’une période de stage de deux mois qu’ils peuvent structurer et adapter à leur e‐portfolio.  
 Figure 3 : Exemple de carte mentale réalisée par un étudiant en 1ère année de DUT Informatique, réflexion pour la réalisation d’un e‐portfolio.  
  Figure 4 : Exemple de carte mentale réalisée par un étudiant en 1ère année de DUT Informatique, réflexion pour la réalisation d’un e‐portfolio.  Ce scénario est conduit depuis deux ans et la variété des productions est toujours autant présente. Elle semble représenter la variabilité interindividuelle ce qui laisse penser que chacun s’exprime librement. On peut donc conclure que ce choix pédagogique permet de faire émerger les besoins individuels pour la réalisation d’un EPA. Le e‐portfolio soutient ainsi un travail réflexif pour une méta conception (ou méta construction) du parcours de l’étudiant, c’est‐à‐dire la conception de son propre modèle de conception ou de construction. La figure 5 montre comment le processus de conception centrée apprenant peut se transposer à la norme de conception centrée utilisateur.   
Figure 5 : Transposition de la norme ISO [13407] de conception centrée utilisateur à une « méta‐conception » de l’apprenant.  Conclusion D’un point de vue global et pour revenir sur les critères de Tricot et Plégat‐Soutjis (03) énoncés plus haut, on peut considérer que le dispositif proposé est utile –il semble permettre l’apprentissage prescrit, il est utilisable – il est à la portée des étudiants. En revanche, l’acceptabilité n’est pas complète puisque l’ENT de notre établissement ne permet pas de concevoir les productions demandées : diaporama, carte mentale et e‐portfolio.  Cette étude présente des limites car elle était avant tout exploratoire. Néanmoins, nous avons pu nous rendre compte de la faisabilité du scénario pédagogique et de son intérêt. Nous planifions de réutiliser ce schéma et d’établir un scénario plus formalisé adapté à l’ENT. En revanche, le constat de la grande variabilité des productions, et ainsi des besoins, nous amène à réfléchir sur l’intérêt de proposer des outils préalablement structurés. Il faudra donc tenter de formaliser sans restreindre l’éventail des possibilités indispensable à la conception d’un e‐portfolio 
puis d’un 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numérique 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être 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